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The Pr~.sbytery of Prince RuPert 
met in Knox .United Church, Terrace, 
on Wednesday and ThurSday of last 
week. Rev. T. H. :Wright,/secretar ~ 
of the Presbytery, stated that owing 
to the illness of .Rev, ,Win. ,Deans,.lt 
would be ~ecessary to al~pdint ~~ct :  
ing chairman and Rev. T. H.'Allen of 
Terrace was appoin~i~ t~::  tiiat:.pos[ ~
.tion. Special,consideration was giv- 
en to Beila Bella~l~ospital:andlto Stew- 
art where a ~new work is being organi- 
zed under Rev. Even Baker and his  
talented wife;  : ..... .- """~ : " 
Rev. O. M. Snarerd, pres~k!ent :of the 
conference, Was present-:and gave?a 
very satisfactory report of the fields 
he had visited and spoke in very oP- 
timistic • terms of the future outIook. 
Rev. Dr. Gee. A: Wilson,'superinten= 
dant of missions gave guidance on the 
missionary, matters. - ' " :: : / ': :/':. 
Dr, H. C. wrinch Is celebrating 80 
years as a medical missionary, and a 
very eulogistic, resolution was placed 
on the re"cords, of Presbytery express- 
ing appreciation of~ the workdone:  
Rev. G. 'E. Mo/t~reported on the 
work f0r :the:. eanfieries:::duHng :~ the 
fishing: Seas6ni" Ti!e:i work • :~has::been 
strenuous' owing t()~tim/iacl~ of mifi-' 
isters. - ', ": ":~f =".' ": " , ,- ' "" 
Rev. victor 'Shi~un/, ~i~ A,,'"of:Port 
simpson' (~as? i~resent ~'and' ,' arrange- 
ments for~Ai~'~:hi:du'c~o~'~:w~r~i"left , in 
.the hands o f  ~ ik ta~, :~d Rev. 
Ottawa--The most ..important eeon- 
h-iiC :eofiference in:the history ~ Of the ~ 
British Empire is' schc~luied: to take 
ph~d~..in. :Lohdofi-duHpg Oet0be~ and 
November. 
:: The. exact 'date of its commeffeement 
~viil be announced.a~ Soon'asiP~'emler 
Bennett,'. can ~:Indicate :with some cer- 
~inty the 'time :of conciuding the spec- 
cial session of the Canadian House.., 
An, importantlYif ~0t.~a cofiiplet e re~ 
vision of the attitude of the .United 
KingdOm towards tariffs ~ "l~ 'einbodied 
in'the prop0sals to be'hid before the 
c0nference(~nd the•!success or failure 
t~"secUHng.a~ceptance of these pro- 
posals lies, bY Con/m0n consent, mainly 
in the abtlity'0f Canada's new prime 
:minister, .to :seil::his Idea to the p~0ple I 
of the Mother 0olntrYi, ::!' : ' ' ..... : :  I 
: ~Suceeis ~r faiiure'in-:the endeavor I 
is.~of::first: lm~olta~:' to Canada and i 
to other sections of the Empire; as~ 
well as  to Britain. Success means 
that  through tile ~vorking out :of ~a 
system of :mutually beneficial 'prefer- 
ence's the ;British market for Wheat, 
dairy!:' and .food.produdts Will 'be re- 
trained for Empf~,e'produets, Avhlle the 
oV~r.seag :(10mini0ns will g!veotO/Brit- 
iSh mlinufaetu~ers t.hetr: markets for 
Such goods as mustbe imported. . 
: .A  century-old ~aversio1~ in BrRain to 
proteetlve tariffs, par~cularly" "  0n~:t.he 
Burns. Lake,-"Aug. ,~7--Speelal tO the 
0mineca, Herald--Hugh MeDonahl,. a 
prospee~-r ~:ho~haS been in !his im- 
mediate yieini{y for the htst z5 yem's 
an d who was part uwuer in  the Cop- 
per is~nd and .the Silver Island ,Mine 
in the Babine L~ke, fell Off a' stack ef 
hay On. Saturday afternoon., and suf- 
fered a.broken baek,...He pass.ed mvay 
in Burns Lake hospital Monday morn- 
ing at 8A0 o'clotk.....The deceased was 
assisting his partner, George Neilse n, 
put' Up hay when the accident happen, 
ed. .~ Word was sent to Buims Lake 0u 
Satt~day afternoon by an'Indian who 
wh0:arrived here on Sunday< i 
It"happened that ofie of the Western 
AirWays hydroplanes was here and it 
was-requisifioned for service.....W ith 
Pilot Paul'Calder, the plaue made the 
trip to Burns Lake and back with the 
Patient in less than an hour. 
Everything POSSible. was done for 
the injured man and while he was 
conscious until the end he did not 
seem to suffer. -~ " .. 
The deeeased"'was Well known all 
through~this~ epuntry and had. many 
goodfriends who~Were sh~eked to he~ 
of the aecident~ ,Vile was"a native ~of 
Cape Briton, Ni' S., and. his"aged' m o- 
ther 'still resides there. " - 
HOSPITAL: BO'OF :NOW ON , ,  
..~, . . ~,(:~ : . 
The. Hazelten Horticultural Society 
'Iower sh0wSc0red another ~uccess 
this year, a much bigger success than 
anticipated, when they late season and 
the cool sffmmer"was~iken into: don- 
siderationl Tbe'attendSnce from ,out 
of town'poiiits, espeel~iliy 'smith'ers, 
was very large and' the receipts from 
all deImr tments wet-e <mo~t. sattsfactbry 
• The flower show lleld in the public 
school house ~i;here:~quite an effective 
display, was inhale.'-,: The predominat- 
ing flowers were s~weet lieas andglad~ 
tolus.:~There were a few dahliaS,:but 
their, culture does':n0t seem to  be-so 
popuhrnow as a few yea.rs agq. ~ As- 
ters were too: late for this year's ex: 
hibition and only a few of the earlies~ 
varieties were tO be seen. Whether it 
was the fault 0f the seed or of the sea- 
son;: aster seeds, .inl fact most of the 
flower seeds, did not give very satis. 
factory results. -The best in a l l  gar-. 
dens are sweet peas and gladiolus:-. 
The judges for the show were l%~s. 
Chas. Reid and Mrs. O10f H~nson o f  
Smithers and A. A.' Cofinon of Prinee 
Rupert. The .officers of the associa- 
tion we~'e well pl'eased with the work 
of the' judges. . "' ' " 
In th~ 'afternoon .there was a ball 
game between Smitbers and Terrace 
which resulte$1 inn  victory fo r  the'. 
Smithers team bY a score of 11 to  4 
The Terrace boys started off p, retty: 
".<lg0od, "but they could not mahit~aid the, 
Ottawa-Z-'A: Session .of, parliament " 
which~udll, set a-new 'reeorg;for :bre" " 
vity is planned by "the Bennett gbver!~-. 
meht to implement# ~Iv.-Bennett's. 
)ledge" to deal forthwith with the <ufi- 
employment problem. - ;.: : 
While the date of convening the ses- 
ion:cann0t be fixed unti l i t  is known 
wlmther the return of ministers will 
be opposed .in by-elections, it is the id- 
%- 
tention to bring the members togeth~. ~ . :  
er at 'the earliest possi~leldate in':thc v - " 
eonfii~g month: The speebh:, froni ~'the -. ' . .  
throne is expected to  deal:~oiflY)~;ith =: : >:i 
the Imsines,~ of the session Which i~, / :~ :" 
Unemlfloynient,, and it~i~ thd.'¢i~Isibi~": .... ):',,: 
of the government that:~th~:ehtire 's s: " 
'sion treed not exceed t~io~"eekS. : : '  .:' : /  
-Another suggestion was that,.a, re -~ 
gular Session be called and the Hoiise. .: 
adjourned until after the new year a,~'.. . 
oon as emergency legislation- was ., 
tossed. This has, it . is u'nderstimd, -/, 
been rejected in favor 'of' the tw0-w:eek 
sitting for which members will draw. i)( 
only the statutory allowance0f.$25:a. ' 
day. . ' 
-The legislation to be presented wIH 
include provision fdr ~o~Pcration' witl~ ? 
tlAe ~provinced and ~nd~tdpalities . i0 .  ::" 
forward public works which might:be 
postponed for ayear or twdotherwise: ..- 
A considerably expanded program of 
Federal:public w6rks,i~ also indicated . 
" These cours:es' ar~ ~ aimed atthe tern< . , : 
Inorarv,~:rellef ' ot "une~Ploy~neilt~ ~d I. . i ~~'. 
retary to Port ~ SffnpS0n: W.hen. arrange:.. 
was appointed e0nven0r of ~ti/e-; H0mb 
Mission eommittee.,during=!; the!!:~hol i: 
day season: ' Rev.: W.m/Deans, :B.. ~.,. 
chairman of' the' Pre§bytery,' expects 
to be ableto: 'return. to":Ocean Falis :l~ 
a few daysJ :~Preshytery'r~orded its 
Sympathy with him .in- his. illness :arid 
Pra~ed for'his sPeedY recovery. : 
Daring the month of September Mr 
Frank Fidler of the. Boys Work Dept. 
will visit ~cersatn sections of . the Pres- 
bytery. " Dr: Lal 'ge o f  P,irt ~8i~npso~ 
arrived on WedneSday evenihg and' re- 
ported foe')Port,Simpson h0sp.ital. : 
Rev. Peier KeRY. of Bella Coola" wa's 
welc~nned ~ as a. ,~eu'. ni~:mber . 'of the 
"PresbyterY] ~ ,d'..: : . . . .  : . "  .'f': 
BRWGE woRK.: IS '~ PROGRESSING' 
Waiting for .Cable Material .-~--R0ad on 
New HazeRon Side, About F'm. ::.: 
,. ished-~c6nerete::W0rk::!: :(' ~ 
'If the liridge."cl'e~:'~i hiid' : tlie:calfles 
on hand now the"c0ficrete i~k}rk Would 7,.-<,~. ~' , . :~ .  :> ,  .~: : . . i  
Im shoved for'wfii'~:"In":great shape! A~ 
it is all the concrete work that' ~(n.l),d 
d~ne..~'v'fil.!Eavd been ;dohe tiefore .~b~: 
cables get here, and after .that the big 
concrete Job i s  to be done as there, is 
to be  solnething 0Per 1500 tons of. con- , • , .,..:,~,...'.. :_~_,  
if th~e~iS ~6d):~bney tO buy~l.t2~' ::~ •"7/ 
the hahnallan market to. BriflshfLhdffs- 
t ryqn non'~competitive fi lds .~d.]~i:ibas= 
iS whtdh ix;ill stinmlate indiistrial 
prosperity; there,iin'"retnrn ]for pre-' 
ferential ::trehtment ~by:"Brit~tin' .for 
Canada's grain and other agricultural 
products.- - '  .::~, : :~::.: !-~ 
'The  effort 'to~.sell"-the idea to the 
Britisher will ~'be" foUdwed '~':wtth the 
keenest interest: i)y:the: fai, mthg ":lmpu- 
lation of 'the Dominion. uniess it is 
suddessf~il the.':Canadt~n farmer will, 
Within' a'i~ery:'!~e~')~Y ~brs', be.subject~l 
to much more .pressing Competition 
from' the ~c':per '~'day' labor of 'Sqviet 
Russia, iwi~ere Scientific farming me- 
thods are :onlY now/, making their in- 
fluence felt i~i.?preduetion and where 
an area..greater tha~ :that a#ailable: in
Canada,'a~,aitS:itl~e: 10w. .:.~i~;:i ! :  ' ,  
:Information: reaching Canada tndi- 
cates:that Mr. Bennett's {ask is.not as 
hopeless' .hs~: i~': might':have been even 
a year:ago: Freet~ade inBritain has 
always :boasted' kindred advocates in  
i l tb 'or ; .  'afidi •'. Str~ngely :: enough; "In "~.ho 
great "flnaneiM interests. President. 
Tom-Mo0re Of the canadlan :"Trades 
] nnd. Labo~ Congress recently, return~l 
crete anchoring each set of cal~les,: ann" from Europe to 
that. is a lot.: o f  c0fierete . < ,  ~ Afte~:!.th~ ain.' he ' ~" 'found rune 
:cables arrive they_ have to.:lie",htretch-. 
ed beford- anchoring or , erecting:," :A trend in.- favor., of 
big job :on.' tile !.New .,Hazelton. side.j~ "simultaneously: :a
new road .appr'01iiCi~'i~g :.the'*Srklgd, ' X :c01"d:a,~;t~',. ..... ""iradethe fu . . *ing:,t0..free.'~ 
" rode, - • world ~ piled great fill,: ha~.~ been ::n the ~oadL is', • ..... ;':: ' " " ~ U~ I i 
made straigl~:,'iind',:the,."grade has:been " ....... ' ~ ~" " . . . . . . .  . . . . .  
the .Iar!6g~< Eu~yp~t~v~,~,~, .',',.'~'," 
lu and about:all the~:~e :lh:to::doln~ 
to surraoe . . . .  : :,/"! !. /:: • i 
• ~'""the" new :hoSPRai • ~-The'Tdof is~ fidw on 
or will :be :by the end of this week. ,':A, 
l o t  of..wor~,has:heen done in  the last 
seven'weeks, but ~there will<,,be~;a:grehf 
deal. more  that, wlll.not, •shoW,:up' ~§o ~ 
proininendy, iiut'~wl~'ich is 'even more 
important, to the :§erviceabillty of the: 
building, With the completion of the 
roof;nearly.all ,the workwill require- 
the services of mechanicsi such as el- 
ectricians, real carpenters, plumbers, 
decorators. •There has been" a short 
delay on account of the slow~=arrival of 
electrical supplies, but all\else is go- 
ing along 'in good: shape. :The hol 
water furnace ha's arrived. The new 
liowel::.:.houl~e iS;~being",.built find .~i'ill 
be ,411 reads-'when' the new power piai~t 
arrives, The hospital is n'0w present- 
ing the appearance of a real building,. 
: CHURCH PEOPLE BUSY:.TIME 
'Last  week was a busy aiid-,an Im- 
portant one for the United :(~hurch, it 
being.the occasion of the:Prince'Rup- 
ert Presbytery~ m~eting here.'. Pres.,.O: 
M, Sanford ,of: Victoria" ,was present~" 
0n Monday night Mr. Sanford~gave 
an address to the men on the Work of 
the !~ymen/in the ci~urch.'?Thisl ad- 
dress ,,was preceded by')a suppe~, ,On 
Tuesday night' a, .public meeting was 
held .when the speakers were Rev.',R. 
C Scott, Rev.: A. H.  Pierce and Rev: 
0;i M.  Sanford, The lattdgi Spoke on 
'the faith e ta  christian wori~d~. The  
Presbytery proper' opened,on_ wednds. 
day mOrning and.,~ere ont!nue~ until 
9AS::thatnight'.. Rev, H., T. Allen act- 
,,,1 .. chairman in' the absence,.of, Rex-. 
~,:the ', truth ' 
.te'a'm-on :thb~,,trip.:.: Allen ~enso~ ,was 
" ;  <~ " . . . . . . . . .  i n r ;gent , ,on :  the  ,the umpire with Jack 
baseline: " .: ~: '".. V !// 
.Along slde.'the flower,shOw the~lad-. 
ies, under canvas, werd".~ept busy alibi 
afternoon serving, refreshments, .: and 
and many visitors "appreci~tted this 
feature. - 
..'- There was a ibig erowd..,at he. dance 
lfi the evening.' Gazeley's orchesfi'a 
furnished' the music and dyeryone ap- 
peared to  have a first'class time.. At 
midnight here- ~;as ' the'usual sale by 
auction o f  thd flowerm -Gto. Wood. 
la~d ':.6f:-Pri~/ee. Rupert .pbrformed, the 
duties of aUCtioneer" to"the' enttre":sat -:= 
i,~fncflon of the Society and.those w, hol 
got the flowers. Dancin:g .Was resinn= 
~1 immediatel~ after the.!sale and was 
continued: until after three.' • " .~ 
Altogether the affair wa~?a big site'. 
eess and those.who were in charge 'of 
the varidus depiirtments.,febi: well re, 
"lmld for'their~" efforis. ::i: : -i' / " : 
, "' roh~ n~iv.a u, lnno.rs ,:~;ere as .follows :
controversial character ana.:.spec~nc= , ~-.:..< 
action will •depend~, largely ; i~ : th~,~. 
course ,6f: events at ~h'e::.~ntere'~i:i~,: ; :<~i'~• 
London. Hence" ta r l f~  i : : . ' ad jus t~ i~ts~ 
beyond pi:obable suspension' of. eoun- :', 
tervalilng dl/ties will rio~ "be !t(l~dn ll~:~ 
b_v the emergency session of the I~ousc '" -:~ 
Advance, reports do not indicate " ~" 
that the/Liberhi party, Will put  nay :: 
impediment in the wn~"of:,quick dis-- '-'.. 
posal of business to .e~tbl~'Mr."Bbm :: i/-: I 
nett to go:tb' the' Empire:Cbnferende~] ,.-/~i::, 
In fact .Mr.,King: has  ii~dieated: ~ his,... ' ..... 
conflict ..with the"iadministr~ftidn on ~. : :.i' 
vRai principals of ~:gb'v'~rnm"dzl~ ,. :: ?'.:: !'..i " ,. i );i • - ' - ..,<: :~'!~t'V. ;':"L','.'.'... ,~ .' .:.. :""'~:":~' 
H. 'wrlnOi 3't~d. ' ..... • ,~J 
S, hhrl)e , Three: dai~-li~s~Idrs. WaR'01(i, 'the' end of we( . . . .  glrls' to. get ~ back. t0 
one, and twO.:': '.i ~'=:~ ,'~.~ i~i~, ,,i..i!:!:/'. ~,"-•' ~e)i0.,i~nin~ 
One Rose-'H: (~.~ Wrineh,:Mrs.' T.. B. holiday 
Three roses--H. C.  wrineh, Mrs.' ~.~ this year's outing. 
• they ever had, and 
B.  Camp!ml, l,:Mrs.."Sargent. ) ,  Will have a lot'of G 
daYi evening. Mrs.: Wn 
s0-,gave :them a din.ner 
six .:o.cl ok, The camp 
end of the' week :il 
a camping [day' /tl 
Wm Grant; ~IfS.,:liarpe =,,' ' ~ ": " I nltv. in, the' f{itul'e.. The 
W. J. La~ 
south fo ra  
Pr0fesso~ 
':'i What~Si :a 
:give o.t 
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TAX SALE  
Omineca Assessment District 
. . . . .  .. . . .  .~ : . :  , .  
I I I 
• Everyb0dy:  Can 
I U ' • " 
assist in the preservation of the  
fb~eStS of BritiSh Columbia: from 
. • . . . - . ,  
] bodyd01 the es. and far-: 
i .~  ~iv~ o~,= th~ ~n ~.~ne~. ~ ~o~ ~.  o~ e~e~ ~=, ~ ~o 'o~ok ~~e,'oraoon ravagesof ire, but not e~erY 
"at the Court House, Village of Smlthers, B .  C., I will sell at public auction the lands in th.e list herein after, set -~ . . . . .  
out, o f  the Dersons"tn the said list hereinafter set out, for delinquent a~es unpaid by said persons On the -30th ' ' • 
clay of June, 1930, and for interest, costs, and expenses, including the cost of advertising said sale,.if the total '  . Elaborate 
amount due for period ending December 31st, 1928, and interest thereon together with costs  of adve.rtising said 
sale are not sooner paid. ' • ' • 
L IST  ABOVE MENTIONED . . . .  
Name of person assessed Short description of property Taxes Interest 
J. Guy Farrow 
Harry Zogoff 
Harry Zogoff 
Joseph Coyle 
Jane MeMillan, estate 
Frank R. Keefe 
Daniel J. Quinlivan 
William Love 
A. J. Wild 
Owen C. Milbery 
J. B. Silverthorne 
Francis M. Rattenbury 
Win. M. Chapman 
Eli Henry 
Robert J. Cameron, estate 
John J~. Bakke, estate 
• Duncan A. MeRae 
Johan Malkow 
George Gares 
RANGE 5, COAST DISTRICT 
N W % Sec. 13, Tp. 2A 
Ft. N ½Sec .  15, Tp. 2A 
F r .S  W ~ See. 22, Tp. 2A 
SE% Sec. 4, Tp. 4 
• Ft. S W ~,  See. 5, Tp. 4 
S W %, Sec. 7, Tp. 4 
Ft. N E %,  See. 31, TI~. 5 
S E ~l, Sec. 28, ~p. 9 
W % of N ~'  %, See. 29, Tp, 9 
• LOTS, RANGE 5, COAST DISTRICT 
% -  : . 
170 
337 W ~4 
354 .~ 
410W ~ ' 
414 NW ~ 
667.w 
782 
848 
r " ' .  : 
1152 • . . .  . . 
1190 S 
Hubert C. Atlport 
George Delbri.dge 
Owen C. Mtlbery 
8.45 ;'- 
9.20 
16.80 
85.03 
31.50 
• 14.46 
11.46 
107.12 
40.50 
21.30 
46.10 
28.20 
22.50 
24.55 
25.50 
37.40 
30.25 
13.20 
• 8"9.15 
29.00 
• 78.00 
24.00 ' 
72.i0 
33.30 
• 120.00 
.108.75 
.98 
1.12 
1.76 
8.35 
3.44 
"1.39 
1.63 
10.32 
3.82 
John ~. Bakke, estate 1227 , : 
Lt. Col. M. H. Munn, estate ' ( 1234 ' . I ' " . . . .  
Robert J. Cameron, estate 1465 
Walter M. ROss .. " .  2109 " " ~ "' ' . . . . .  : ." ' " $' ~ r' . 
William 3". Sweeney 212I-S E % : 
James E. Sandiek ' "3440 '  - : ~ " ' " ~ . " . . . . . . . .  
James E. Sandiek 3453 
S/r J. W. Courtiss and T. H. Riches 3534 less R. of Way G. T. P. Rly and 
part South of Rly, 63.39 acres, as per 
map 1158 "193.80 
George R. Holbrook, estate 4091 S W ~ 13.00 
Hubert C. Ailport , /4220 Ft. ~ W ~ of E ~ 8.40 
4220 E ~ of E ~ 9.00' 
4300 S W ~ 121.50 
't764 39,25 
• . .. /. : '~) 
~OTS, GROUP 1, CASSIAR DISTRICT 
.Tames Turnbull 425 ' ' 93:00 10.97 
Northern Interior Land Co., Ltd., 884: excepting 17.29 acres G. T, P.  r. 
• o f  :W. ,. " ' . '  ,: ,262.10 24.96 
Northern Ihteri0r Land Co.. Ltd.. 885 excepting G. I T. P::R,'o~f W:,(!2.991~; • 
Frederick W. Tiffin 1355 : ' ' " " " 4.00 .44 
Frederick W. Tiffin :~356 "~ ' ' r ~ " '" ~ " ~: ':!• " ;: •' 12,50 . 1.38. 
.... ' '~ " "': ; ::" i8,05 1.96 Richard S..Sargent 1561': ) . .  : . 
Fred Janze : ' 19.55 2.13 
MIss Agnes S.' Hunter 60.00 5.79 
Henry B. Thoen = 8.20_ .:.&2 
Louis Mere . . . .  11.30 1.25 
Henry J. Patten" • - . .... ~ ; :2623 ' :  :~ /  ~. : ,~  ~:i:!:, ' ~ ' , :  393.75 38.07" 
Henry J .  Pa t ten / :•  ~.:. )~:~ :',i:;~ ::::~/i. :'2/624•!~: ::: i ~ ::':::)/(' i:!i'i~•;:~ i:::i:,:::•~:, :: '~ 480.50 46.41" 
2.14 
4.8~ 
2.73 
2.48 
2.72 
2.46 
4.14 
3.47 
1.51" 
8.75 
3.20 
7.53 
2.31 
6.56 
3.22 
11.61 
10.40 
Costs and Total 
Expenses ' " 
,., 13.75 23.18 
.13.75 24.07 
13.75 32.31 
13.75 107.13 
13.7~ 48.19 
13.75 29.54 
13.75 26.78 
13.75 131.19 
13.75 57.57 
Mathew Smith .Y:,~ 
Elmer Bangus 
William. L ~ Sanders ~:i ., ,~,, ~, 
Wi l l i an iL  S~ndersi,: , .  ~ . . . . .  
Subdivtsion Of Lot~ 38;G~onp,i;•~i 
Subdivision of.iLot :.102,!!Group~ 
. -,,~ ,.:.. ~:.:~.': 
Henry N. .  Parke ' r . . ,  i " ~:.), , : { .~.~,i;::~':" 
13.75 37.19 
13.75 64.70 
13.75 44.68 
13.75 38,73 
13.75 4i.02 
13.75 41.71 
13.75 55.29 
13.75 47.47. 
13.75 28.46 
13.75 111.65 
13.75 45.95 
13.75 09.28 
13.75 40.06 
13.75 92.41 
13.75 50.27 
13.75 145.36 
13.75 132,90 
24.87 13.75 232.42 
1.45 13.75 28.20 
.92 13.75 22.07 
1.50 13.75 23.75 
11.76 13.75 147.01 
3.82 13.75 56.82 
.•  . . - . 
13.75 117.72 
' 13.75 300.81 
13.75 ~ 456.21 
13.75 18.19 
13.75 27.63: 
13.75 33.7~ 
13.75 35.43 
'13.75 79.54: 
• 13.75 '~ 22.87 
18.75 • 26.30; 
13.75 445.57 
13.75 ~0.1~,, 
• ). ~:; ~ ::i ~:,' :';'; :":~,..!,// '.:, :' . 10.50 1.02 ,"13.75 25.27 
~ptlng.:G'.~:iT.:P:'r.:'of..w, (7.17 " , ~ . 
;~'/' : ....... ..... ~, :.:'"i' • '65.25 6.30 , 13:75 85.30 
" f c  
:, "Casslar Distrlci~ P lan  1444A. , ; 
~'~:/i ! : ~i : ~ 
" " "t 1 ~ " , " : " ": ~ 8.75 " i ,  -82 , 12.75 : 1 " ~ 2 2 ' 3 2  
" L  ' . / 
!:', ..i; 
,/. /.'10,35 ' 
" reaching measures are lbeing 
employed to Control the annual 
cut, but the ~ general public can 
do the most to eliminate the :  ' 
annual waste, BE CAREFUL 
WITH FIRE, AT ALL TIMES 
AND EVERYWHERE .... 
PREV~T FOP~T FIgE~.-YOU CAN HELP 
British ColUmbia Forest Service 
PRINCE R U P E R T  . 
i 
o 
asper Nation~ l~rk 
. , • . . 
. on 
TOUR 
IV~kELE S 
E~$T 
NOW.  (Including meals and 
' berth on steamer) 
~ITO EVERYWHERE IN CANADA ' "  
Canada's Finest Scenery 
][~AIL to Jasper, and. 
KLVancouver . . .  thence  
by  s teamer . th rou~t . the ' .  - I 
Ins ide  Passage  ~6~Pr ince 
Rupert . , .  Tour  in  ,e i ther  ' 
d i rec t ion ,  f rom anypo in t  'I 
on  the  Tr iang le .  
Sightseeing t r lps in  the l 
Rock i~ l .Go l f  andA lp ine :  .. '.J 
c l imb ing  a ' t  Jasper l -  i ' 
I nd ian  v i l l ages  L :The , ' 
"Noway o f  Amer ica ' . : ,  ~ ' :  
L ibera l  StOl~overs.: Ask  
fo r  book le t .  P lan  'NOW,  : : .  
Round TriP- ~ $48.8S 
. . . . . . . . . . .  i i ~" " For  In fo rmat iOn ca/[ Or svrSte . . . .  . • :~ 
R. 'F. M~NAUGHTON. D;str let  Passenger Agent~' :  '~  : " 
• " I  .. : , '  ",Sail ings f r0mPr i~ i :eeRu I~r t :  i:. ,"." ~ '  : 
:-B.G. COAST .To Ketchikan~ .Wrangeli,i'~ ]uneau.a:ndSkagway Aug 
~ I P S  ust I, 4, 8 ,1L  15, 18, ~2,'25., , '  i: ' :  "~ ' ! ToVanc0uver, Vi~tor ia  an~ Seatt le"Au~st  2, 6, 9, i8  
20.,23.27.' 30. :,,, • : ;  ..~";:,,,.~" 
l~iver~ iv anc0uve.rj.~v ICT~)rl ~ '  every 
..[ 
L' 
",'~,, . 
• . . . . . .  ' ' " "~"  " . . . .  " '~ '  ' WBDf~ESDAt AUGUBT2~ i v~ ' " . . . . . . . .  5 .  ..... ' . . . .  : r l iB  OMIN,~t;~z,  f l~g D '~ , . . . .  
I I '  I ' I 1 d n " '  l "•"  I I  i I "e" l l  " " I 
.... ] ' " i . / ." ' ": " " "; :'~ '~& : ",/C. ' , ..' ; :":' "~ 
" : .":"~'"; . . . . "":'":'~'...., ;'~" '; "'"'" ':' ~ i 
u I I  . 
Ta~:Sale Onuneca:~essment DBtnct.Confinued • . : ~.• : . 
Name of :Person 'Assessed: :  "; " ,.Short Descrlptiou of' Property .' taxes In teres t  Costs and - Tota l  
. . .-  . . . .  .-"'. - " " - .  : .' . . . .  " ... ~,: " , Expenses . . . . .  
Subdiv is ion e l  Lot 851, Gi~onp 1, 'Cassldr Distrie, SOU~f l  HAZELTON TOWNSITE,  P lan  974B. " 
./7 "-~ i ; ' ~./A~ " ' ' : ' '  - " ,  
R,. Imrd S. Sargent. -- I~.ts 15 end  16, Block 11 5.77. ,89 12.75 ... i9.41 
Subdivision of E½ Lot 863, @roup l ,  iCasslar District, Section 1, NEW H~,ELTON,  P lan  968 : . 
Wil l iam H. ~ar t in  Lot 3, block. 32 6.00 - .60 -. " 12.75 19.35 
. . .  % 6.00 .60 12.75 19.35 Robert and  ~[ary Brooks . .. LotS 23 and 24¢ block 50 .'." 
Herman Welt '  :Lot 13, :•block 83 " 6.0Q- " .60 . 12.75 ~9.35 
Herman Wol£ Lots'13 and 14, block79 , ,  ." 3.00-. .30- ".12.75 •16.05 
T .  L .  M~'rshall ,' .!.... 'k" ' •.,' LotS,. block 82 ?,::~' -" 6.001 . . . .  .60 12,75 - 19.35 
Violet V~cent  . . . . . . . .  : .  Lot 1i~ 'block 93 • . : : '  ,, .'. ,~; 6.00 : . . . .  60 12.75 19.35 
• " , . - • - ,  ~!'//":' i  ~ .  "" ~ . . . . . . .  " . , 
Subdivis ion o f  Lot $82, Group 1, Cemsl~r District, Sect ion.  ~, NEW HAZELTON, P lan  968 
Richard S.. Sargent  ,.." :, Lot 14, block 9~ " . 8;00 '1.12 . 12.75 21.87 
Ruddy & MacKay  . - . Lots 8 and9,  block 92 12.55 1 .75,  .12 .75  27.05 
A. O. Gl lnz ' Lot 14; block .115 : , • 6.00 - .60 12.75 19.35 
Marcus Wicks"  ' ::~ ' "" Lots 1 and 24, block 139 : :/ 13.85 _ 1.29 12X5 27.89 
• ~ -~ .. , .. , .  
Subdiv is ion of  N W ~,  Lot 1574, Group 1, Casslar District, EAST NEW;HAZELTON,  P lan  1063. 
Arthur  Eccles • Lot 15, block ,29 ; " " 6.00 .60 12.75 19:.35 
Lancelot Wheeler Lots 4 and 5, block 30". 6.00 . ' .60 12.75 19.35 
Riehard H . .  Bromley, estate. . "Lot 2 ,  block 37 '~. ?'.f:)' .ii.~ -~ 6.00 : ' ;00 12.7,5 19.35 
Bertrand H~ Snape" Lot 20, block 45 .,. ' . ... :~ •- . 6.00 .,.. .60 12.75 19.35 
/ b ' ' • " 
Subdivls ion of  S E ~,  Section 2, ' ,T0wnsh ip  l '~k , . l~ange 5, Coast DistriCt, SMI~m~RS ANNEX, Plan lO~6 
3Iiss Mabel W. Hunter  .• Lots 25 and 26; block 2. , ,~ • "3 .00  " " .30 . " '  12.75 • ]6~05 
t Iarold Howard  " Lots 32 and 33, block 2 . . "; .. 6.00 -- .60 12.75 19.35, 
Nicholas Conouier .~ iLot 46, block 9 . . 6.00 . .60 i2.75 19.35 
Lena McNutt ' " Lots 16, 17, 18, 19, block 14 .. 6 .00 . .69 12.75 19 35 
John Joseph ~Vatson, ~ Lots I and 2, block 27 ,~.: " ,  "6.00 ..60. 12.75 19.3~ 
Robinson E. Hal l  . . .. Lot 22, block 80 ,' :,' "" ' 'r 6"~ '60 • 12"75 19'3G 
Wil l iam J. Wi lson . . ~', Lots ,22 and 23, block 35 . ':: ", 6.00 . . .69 ' ". 12.71~ 19 3~ 
Alfred Har r i son  Lots 24and 2~, b10ck35 ' .  . - .00v- .60 12.75 " 19.3~ 
• -' ierre J. Hal lemans Lots 20 and 21, block 38 " ;,; '~,: ~' 6.()0 i~: ~ ..60: ' 12.75 19.35 
-. . ~. . ~:,' .//~.•i ~•" ../~ • i, / , " " 
Subdivision of Lots  4264 and .4265, R,5, C.  D . ,  Plan 1057'.i.: i " ~",'"- ~ ' ' ' - ' : '  . . . . .  " ' 
.) 
North Coast Land CO., Ltd., Lot  8 - .12.75 ' i 8 .~  
.North Coast Land Co., Ltd., Lo t9  - 12.75 ! -18.30 
North Coast Land Co., Ltd., Lot 1O 12.75 " " 18.58 
NOrth Coast Land Co., Ltd., " , Lot 11 ~12.~/5 • " 18.~8 
North ' Coast  Land Co., Ltd.; Lot 12 12.75 18.55 
North Coast Land Co., L td . ,  Lot' 13 12.75 ~ 18.5~ 
North Coast. Lan~ Co., Ltd.~ Lot 14 18.r~. 
Nor th  Coast  Land.-Co.,. Ltd., , Lot 15 18.58 
No,all ,Coast .Land ~CO,, Ltd., ~ i" I ,0t  16 :". ~;':~.i i8~58 ~
N0r f~Coast  ~a~d Co,,Ltd.;  '.,.].l~'bt~i7. " 18.158 .... 
North coast  ]~and C~., .Ltd., Lotql8 " .  "~i8.~ °
North Coast  Land Co., Ltd," ,. Lo t  19 18.58 
North Coast Land Co., Ltd., Lotl 20, '  .?; 18.59~ 
North Coast Land  Co., Ltd. ,  , ,  Lot 21 1.7.06 
North Coast Land Co., L td ,  Lo t  22 '17.34 
North Coast Land Co., Ltd., Lot ,23 17.34 
North Coast Land Co., Ltd., Lot 24 17.34' 
North Coast Land Co., Ltd.,. Lot 25 17.06 
North Coast Land Co.~,Ltd., Lot 26 16.80 
North Coast Land Co., Ltd., Lot, 27 16,80 
North  Coast Land Co., Ltd., '.,Lot 28 . ~/:.; :- ~,i.~ ~:>; ;,..., .';~ (..'";>: :-!,3.92; : ~"%. ' .~0  , :  12.75 17.06 
North Coast Land Co., Ltd., Lot 29 , /,.,.,:: ..... : ~:,L~,r/- / ~ : - '  3.92  : . . . . .  i.39 12.75 17.06 
" ": '~ ' , '  "~ ..... " . -  : '3 .92'  .39 12.75 17.06 North  Coast Lancl Co., Ltd., Lot 30 . . . . .  i/'l::i.~; i. ..... :: 
North Coast Land Co.,' Ltd., Lot 31 ' :&~ ~.~!v4.17.:~':} i • '/.42 12.75 17.34 ' ,~ ; . i~.  . , ,  
North Coast Land  Co., Ltd., Lo t32 .  "~'~" '~: '::::3~92 ' ' " .39  12.75 1~.06 
North Coast Land Co., Ltd., . Lot : . '  : - '  .,"' 1 " .50 12;75 18.36 
' :  ' ' ' ' ' ' P '  ' " " ":'.: ,r ~ : ' , "  '# .52  12.75' 18.58 North Coasl; "Land Co., Ltd., t ~ot  . . . . . .  ~ '~"' : ':  :'"' 
...... ~v. ~"'.::,"'-x:-: ii ' .44:  : 12.75 . 17.59 Leonard S. McGI I I  -.,  ' :Lot _ .~ 
• " " ...... 1~ .-..', :/ iw'.;:; i! i~'. .A2 ..i- 12.75 17.33 Leonard S .  McGill . r :h ': +~0 
LeoEard S. McGill / ' . / ' ,~ i ; ' i .  rLot',i ":.":;42 ' ' :  . 12 :75  17.33 
' )~?" .42 :12.75 17.33 Leonard S, McGIll .~,,.. ;~i~, i  .~  ,~:~,.,':. 
Leonard S."  McGi l I .  ",,,,"F /'/ y',"c;!v:, ,L~t;~ '" -.: .44 ' .i .... 12.75  17 .59  
. Leonard S. McGill! v '  ' . , "  ;: -" .... :"""44: 12.75 . 17.59 
Leo.ard S. McGtn" ii~: , (  /~  ".i ,~ / .44  ~12.75 • 17.59 
Le,,, ,ra s: .McOin i :::~" io'i i'.44 . , :;1~7~ ~'... 1~.59: 
l :eon~rd S. MeGiil . " .... , / :Y~,~ ,.,i2X~i,"'?," ~1T.59 
Leonard S'. ~ MeGiLI : :'i ~ ,.': 1.4:~ .... ~ 12.75 17,57 
Leonar~i S.  McGiI1. "":" ~ ':~ : ,..;, .. .43 '  ,. : ' :12.75 17 .57  
Legnard S. ~[cGill i }i, il 'i : ' . ' .42  '12.75" .'17.33 
Leonard  S. i~cGill : .i' ', . "./'~, ,~ L':', ~., .... 
. ~ ' , i  i" •i ::,] ]}'.43" :," 12.75 " 17.57 Leonard S.  - iKcG i l l  ,: .., , . . . .42  12.75 17.33 
Leonard S. ~cGi l l  : '"' i:,. - ' , , .43 12.75 17.57 
17~57 
Leonard ,S, 1~cGill .t ;:",i!'i~";,!~.~i 4'.89", .43 12 i75  17.57. ," 
T,eoliard S~~D~CGilI ,- . , ,  ,..:,, ~:,~i:" ,:4.30 , . . .  ' .43 1-2.75,' 17 ;57  
~Leon~.ard ~ S.: l~cGill . ;i:~! !I~ i =i~116:: i; i :42 "1235,  '17:33 
~onard~;':~Gui,,';'"i'v."::b~ ' . . . . . .  " / .42 , : . .  12 .75" '  17.33 
(~ ,~ iu  ~ , ~ ' ' . , .", ~;~3" 
• i4.16 ' 
!/.~]39t,]. '. : " , '  : i2~7,6 . : ' 17 .57 :  Leonard'. S. :.M , , ,. - 
" :~'" :, ; ': ~ .q k 'N; .:" n : d" ' n ~' h'~: k~ : . ~ "~ ~ :' N ~ :n ~k,n "' N l q':: ~ ';  . n'" ' ' . . . .  ,.p ; .N,, " '" .n :k k'n" pnq r ''..L Pn" "n` ~ .: '  'kl ' :n .  'dq ,h ' ' '  d"' "n . . . . .  : k:Nn' : ' :  ;. 
, , . ' i v : : ' . ,  ', . .  ~: / . ' , ; ' / : ' , ' : ' ?~. ! t , . ' :  t . " "  
:~.!".:~.''".,':i:, ~':'" ,::,, ,'.:'~,i,',, , . '.' "; : 
..' . , ; ,  . , " , ,~ , . , .~ ,  ,"! '~ :~. ' , , , : ,~ : : .d~' ,  ' '~!"  , '~""" : ' t ' ,  : v " '~" : " : , ' . : ,  ,, ' , ,~ .~;  , , /  , , , . ' , : t , , , ,  '~ ; , ,  
0.  :T, Lindlancl / , :~i '  /:',,,'. :"~,i' ~::~".",-~:;, ,,i!~!:';~.17.62',i."/'~ . i r, :.73!11 ;! ,' ;.: i .~2;7§ , ;  i ,";: '~',:,2!~, 0~, 
STEAMSHiP . • 
and TRAIN 
SERVICE  
, J ohn  ;': 
• . Subdl~ 
• . , ;  , .% 
,~ .  ~; .  . . .  ' : ;  : .  
" ' ,~ ,  • • • .  • 
Safe  drivei;s ~ 
Prompt  serv ice  
'Wi l l  take  you  anyp lace  a 
, car  can go. 
" '  L Sailings from Princ~ Rupert "BuUd B. c. Pa~,ol~" For  VANCOUVER,  V ICTORIA ,  "~ • " , SEATTLE  and '  In termed ia te  .. 
Benson Bros.' 
HAZELTON, B. C. 
, o . .  
Monday ,  an 'T ]~r~aysat fp .m.  An  That  
Saturdays  a t  7 P 'm"  " Mf l  k 
Wednea~laysga ,m.  ' :  Ca01 . . . .  D0 '  . l l"'~rl~"/i"'~'~ " 
For 'Anyox  and Stewar t ,  Mondays  iJ ~.~L~TE~ I[ 
8 p .m. !  . F r idays  2.30  p.m;  ~!, . [~!~' ] /~ l t  
• ~.--..,~=.,,,~...". : ; ~ .  
• " Regu lar  ~ i l lngs for  " 
AIMka,  Skeena  andNasa  R iver ,  
Nor th  and  South  Queen 
• C luudot te  Islaxid~. ' 
T ra in  Serv ice - -~e New Hazelton:  
Eastbound, daily, ex. Sunday, 8.45 p.m 
Westbound, daily, ex. Sunday, 5.10 a.m 
Low Summer Fares NOW 
• 4~k About  Tr lo~g le .  Tours  
• For  in~orms¢~o~ ea i i  £oca!  A~ent or m'~ 
"Pacif ic Milk saved my baby's 
life," is written• in so many letters 
that a l l  other, facts about its qual- 
ity are dimmed. 'Mothers-  write 
that doctors give" Pacif ic  :Milk. 
f irst pface as food for infants. 
Factor ies .  :and  ' Ladner • " at Abbotsford 
N&TaONAL ' , ~  -- _ ._- __ - ~_--.-~ 
: LZ~,  ! 
NEw HAZELTON 
• HOTEL  
Gus,Christianson Frop. 
F i rs t  c lass  ¢ooms 
C lean;  comfor tab le  beds  
• N ice  qu iet  p lace  
RESTAURANT 
In connect i0n .  Open day  
and  n ight :  
New Ha zelton' 
ll0td 
Prince Rupert 
• . . -  ~- . . , .  ; . , . , . .~ . . , . t , .d : :~ , ' ,~ .  : . ,  
Prince Rupe  
"B. C. ~ 
H. B. 'RocH~.ST~.R, Mahager 
Rates $1.50 per day up. 
Wm, Grant's 
HAZELTON, B~(~; '~! 
. - . ! ~ : ,  
. Represent ing 
Leading Fire Insurance' 
~ :Compan ies  
~..p ~ ,,:! ' " :  ' .  ~-- ., .~ 
GREAT: WEST LIFE i / 
" • . ' . .  .' ~',, ~ .~; , u . ? ,  ' . ,  , ~. ' . .  , .  
I ,, 
The ,Hazelton Hospital 
~he Haze l ton Hosgital  issues tic- . '  
ke ts  fo r  av~v per iod  at ' i  $1 .~0 per  '~ 
month  in advance .{ ' :  T l f ld ,  rate in . . . .  / 
etudes, office consultations, medl-, • ,~ 
" . t ines,  as  well as all: costs :wlflle '/ 
In  the hospi ta l .  ~iekets e~re:bb- '..' 
" tainable in '  Ha~.lt0n :at ~e ' ,d~g" ,  
' Store or . 'by  mal l  f rom thel/medi-i r. i~i i  
eal super intendunt a the  hbspital  .' 
1~: :MINERaL;AcT ii - 
Certificateof Improvements/ 
'~TOTXCE i i  
Richfield group o~ mineral  claims 
(Red ~op,, T~ast Chanc% Lucky Boy, 'q 
Reno,  Viola, F rac t iona l  ~runcL~, Wes. ' ; 
ley,, Luc~ St r ike )s i tuate  ln"the Omi-,:. i
neca, Mi~iing D iv i s iOn '  of '; R imge-N 
~Obast,:Didtrict.' Located eight ':.mile~i 21 
, ,  . , ,  
i./ i ' "  :" 
/ ,  '.i. ~/~ ' i ;  i : : :~ ,  
| rb~, !  
i 
|II 
I "  
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Terrace News 
There was a good crowd at the an- 
nual picnic at Kalum Lake . las t  Sun- 
day. The weather and the roads were 
good and the program of sports was 
worth going out to see. Anyox Boy 
Scouts won the long Jump and the pole 
vaulting contests and Walter  Warner  
won the gas boat race with ~. McLar- 
en second. 
= 
Mr. and Mrs. Abernethy and dau- 
ghter of Parksvil le, B. C., arrived en 
Sunday last and are guests of Mr. and 
Mrs. L. G. McNeill. 
E. T. Kenney's return from the 
south was delayed owing to an accid- 
ent to his mother in Victoria. She fell 
and broke a l ,  me in the wrist, also 
injured her ankle and received a scalp 
wound. 
Ray. O. M. Sanford, Victoria, "Rev. 
W. H. Pierce, Port• 19sslngton, Ray. P. 
Kelly, Bella Coola, were guests at  the 
parsonage last week: 
Dr. R. G. Large and P. Burnett of 
Port  Simpson were guests at  the Ter- 
race Hotel while attending the Pres- 
bytery meeting. 
Mr. and Mrs. Jas. A. Grey of Strat- 
ford, Ont., and their hostess, Mrs. M. 
Greig, were dinner guests of Gee. Do. 
vet  and family on Thursday and after 
ward all went out to Lak~lse where a 
visit was paid to the hot Springs. 
Miss Jean Dover accompanied Mr. 
and Mrs. Grey on their return to the 
east and she will remain With them 
indefinitely, Enroute she will visit 
her mother at  Atwood, Ont. 
Miss Margrette Martin, R. N., of the 
Prince Rupert hospital• is a guest of 
her p~arents here. 
T. G. Martin of  the.forestry depart,  
ment, Vancouver, was a week end vis. 
itor in Terrace renewing old frlend~ 
ships. 
A surprise party  was held at  the 
home of Mrs. ]9. T. Kenney, Lakelse 
Omincc "Hcrald 
NeW S.C. 
wee u v 
~.~ H,  ~WLB . - -  PUBL IS lL~R 
J k d ~  mtm--$L60 p~. inch ~g. moath 
..~d[a~ m~k~ 15~ ~ l lM  flmtinmrtk~. 10~ ~ 
mum meh mdmmmmt ~ .  
Seven hundred and fifty ministers 
of the gospel in  Brit ish Columbia are 
now authorized by the Provincial Gov- 
ernment o  perform the marriage cere- 
mony. That  will be enough for that 
purpose, but how many will be  auth- 
orize to cancel the marr lage cere- 
mony ? 
• New Zealand may stop the impor- 
tation of Canadian cars and parts into 
that country but if the Canadian nmn- 
ufacturer gets al l  the Canadian mar- 
ket instead of the United States get- 
ting such a large slice of It, the Cana- 
dian manufacturer will be away ahead 
of the game ,and at the same t ime the 
market for Canadhm butter will have 
inereased some $12,000,000. 
Olof Hanson, M. P., wos In this p.art 
of the distr ict  a couple of times last 
week. He is looking over h i s  cedar 
pole- industry before leaving for the 
east to attend to his pole and timber 
buslnes previous to attending the f irst 
session• of the new parl iament. When 
speaking of the pole industry Mr. 
Hanson informed the Herald that the 
outlook for busines in the  not distant 
future is no so dark as it  was a short 
time ago. Shipping orders are in al- 
ready in s|ght and he has hopes that 
before many months go by he will be 
able to open up the several pole camps 
again. The people of this district are 
hoping that the brighter prophesy, for 
the pole buslnes swill be fulfi l led in a 
very short time. I t  means much to 
al the country along the Skeena and 
the Kispiox rivers. 
Mr. and Mrs. I .  W. Hugh and dau- 
ghter, Eileen, of Vancouver, were Ter- 
race visitors early in the week. Mr. 
Lake, on Tuesday evening last in hon-Hugh is connected with the Dominion 
or of Mr. and Mrs. Abernethy of Parks  I F isher ies  Department. 
ville, B .O.  ] " ~- - - -  
[ Rev. V.'H. Sansum of Port  Simpson- 
The Terrace Hospita Bored met m Robinson whil ' [was a guest of W . e 
on Fr iday last with President Hal l i -  he was in attendance at the Presby. 
well presiding. The secretary, GaG. 
Dover, reported that a misunderstand-]tery meetlng here. 
I 
ing had occurred with regard to the 
proposed dance, owing to the Cana- 
dian Legion having also chosen the 
same date. After a discussion it  was  
"decided to postpone the hospital dance 
until the middle o f  October. 
. y .  " ' .  
i Mrs. GaG.  Litt le - entertained the  
/ 
~ Boy Seouts of 'Anyox at Kalmn Lake 
last Wednesday evening., 
I 
ii Peter Drmnm0nd, a timber man of 
Los Angeles, was a week end visitor 
in Terrace. 
I 
Miss Lorna Christie .spent a few 
days in Prince Rupert last week. 
Mrs. Merithew of Vancodver, pre- 
sident o f  the Reb~kah Assembly, paid 
a v'lsit to the loeaF lodge on .~hursday 
A number of members accompanied 
her to Lakelse Lake during, the  after-~ 
. noon.lodgeA .social 'evening.~ r fO | lO~ed" \  iDa 
the room. ' ~he  l~resldent,was 
guest of"Mrs. E. T~ I~enneY whi le  In 
Ter race .  ~ [, "i  'i"[,': "/')' , 
The Anyox :B '0y /Se0dts  haJe 
been at  Kalum ~ Lake  fo r  ~it cotii~le o f  
weeks will break camp.:thts week and  
1Gave' for h0me Frid[ty.! "~)I;' . .  . ), ~:~.~ / "
Mrs. Dart0n .Of :P/lnce!r~~Pert :',ieft~ 
on  MOndaY,for ber,giJ~ne,:ia,ftei"=iisit'~! 
ing at Thei Cr0~sways, .~ ~,; ::-i : i, i, ,,,! :",:;;J~-. 
, , '~  ' : i , : [ : ' i , i~v .~. .m , ' , /~  !~.  ~, .'.,: 
. ' '  " ' " '  ~ / '~  ' c  " ' •  " Miss Gr l f f i th o~.. 
of' J~er~)si~'terl Regina''' Hask.~isja': guest ~'~[rs,;:~m. ' Litt le:  
• , , . . ,  ~ - , ,  ~ , ;¢  J , ' , '  . . " ,  " .=: . ! i '  ' ,  ' "  : ~ ,, 
She left 8aturday/for.~uPert:i!/"~:.//I 
. . .  
:Tax 
Name of Person Assessed 
Alice Higgias 
"Subdivision of par t -Let  415, ..Range 
Kat ie Gtddlngs 
Mercant i le-Trust CO. - 
Mercantile Trust. Co. 
Mercantile T rus t  Co. ' " 
M,.,reantile 'rru~t Co. " '. 
Mercantile T rus t  Co. " ..... . 
M(rcanti le T"n~t Co. ~ .... 
Mercantile Trust Co. . ......... 
Mercantile Trust Co. ~ ' "  
Mercantile Trust Co. '" : .... 
Mercantile Trust Co. ~ ~ . . . . .  
Mercantile Trust Co. "- " 
Mercantile, Trust CO. ~" 
Mex;cantile Trust Co. ~ . . . .  
Mercantile Trust Co .  " ....... 
Mercantile Trust Co. : • 
Mercantile TrusL Co. 
- 
, , . ~,, ~.~...~ .-.;' 
Lot 8, block 16 ~ . 17.09 ~ 1.73. 12.751~: (31,57. 
5, Eeast  Dlstrlct, ' " ~: . . . . . . .  ~' • ~- P lan  1322 ~ .~ ".. " - .-.,- 
; . , .  '~ .~- . .~  .. . . . ,  • . , . . . . - . . .  . 
;Block 6 
Block 7 - ::; i~[ f..:." 
Block 8"'  
Block 0 .... • [ ' ~ .~ "~'.~ i':.-10.77 
Block 10 
Block 11' 
Block 12" [' 
B lock  15 
Block 16 
Block 17 
Block 18 
Block 19 
Block 20 
Block 23 
Block 24 
Block 25 
- Block 26.,, , .  
Mercantile Trust (2o. Block 27 
Mercantile ~rust  Co .  . Block 28 
Mercantile Trust Co. Block 34 8.25 " 
"Subdivision of Let 622, Range 5, Coast District, HOUSTON TOWNSITE, Plan 1005 
Cecil Seymour Lot 1, block 30 .~ 6.00 
~" " ' 1 • = " : -  ...... ".. " 0.77 
" ~;:.:: ~ - : '  ;: 10 .77  1.90 
• / )  . :~  - "=;~l i0 .Y7  1.90 
• . "; !0.52 1.68 
: ••' :'~2 ~; ~ " 10 .76  1 .90  
'" .~,[': : "  "~ ):. : ~• ;i~68.34• 12.29 
-". "';" ' ' ' " " "  "'= :24.05 13.29 
" ..... :!. ~ "~ • i;: : ~ 60.08 ' 10.79 
. . . .  > / " :=~-~' . " "  ." :5i:.54":" : 9.22 
., ~0,63. . 8.05 . 
" ~"; f:" ~: "i :'::i:~':-'-'[, '~ '  41;48 7.41 
. / . , -  9.48 ' i.67 
• ; ,:" : 1.46 
, 2175 . ,  74.70 
22.75 .24.33 
1.90 ~ , ~.!2.75 [:[~:/" 25.42 
• , [ 
Mr. and ~Irs. iIas, A~.Grey of Strat- , 
ford Ont., were guests of Mrs. Grelg. 
and family last[week and On Monday . 
le£t ' fo r  VancouVer "and Victoria for a 
visit before" returning east, 
Rev, GAG.' H.,,Wilson of Vancouver, . 
superintendant of missions in B. C.. 
was a gtlest of Mr. Geo. Keith while , 
he was in town last  week. 0 
Mrs; .K i rka ldy an(l~famlly have re- . . . .  
turned from" their summer  home at 
Lakelse. • " 
' Mrs. W. E. Smith and  familj~ who 
have spent the summer at  Lakeise, ar- 
rived home •the end o f  the week. " 
Mrs. E. T. Kenney and: fami ly  will 
• , . , ~ L a  
return,from their summer home at  - 
kelse Lake  the  end of th i s  week, ~ 
i The schools wi l l  open in ter face  :on 
T~esdaY next::a.t 9 o'ei0ek :sha~rp, '::. :['i : ~ ' 
.o.'/There wil!.!be~'~flUitela:.:iiumbe~ from : John  1~. Bosi 
i~hls ~end o f .  the : district •take in t the 
Si~lthers/fair~71and i sports )t i le [:: latterl 
part' Cf ~he' w~i~: ?: ":i:i / i  : :'/'i.:~:/•,:i?',.' Wl lh~m Me~ 
~*:v ~ r,'" : ~%'~" '. ~' ~" ' ' . . . . . .  Johfi:ii~.iBbSt 
: .The  Forestry r :lecture ,.car. ylslted '[ John:~3..: ,  ~m 
-1.90 .... ' 12.75 
,12.75 
12.75 
12.75 
12.75 
12.75 
12.75 
12.75 
: 12.75 
12.75 
12.75 
"12.75 
12.75 
12.75" • 
12.75 
12.75 
.60 
• ' 25.42 
25.42 
25.42 
23.95 
23.95 
25~41 
91.66 
33.38 
~ lOO.O9 
97.08 
83.62 
;73.51 
71.78 
• 6'1.64 
23.90 
22.46 
= . . 
12.75 19.35 
Subdivis ion of N W ~t, See. 30, Twp., 4, par t  Lot 5289, part Let 1053, part  S W ~t, See. 31, ~vp.  4, part S ~ Lo '~ 
t 865, lt~mge 5/C .  D., VILLAGE 0FSMrrHERS,  Plan 1054 .... 
Miss M. E. W. .Barnard . Lot 25, block 12 -- 1.47 " .20 12.75 -14.4"2 
.Violet M. W. Baruard Lot 26, block 12 - , • • 3.00 .30 12 .75  16.05 
Jas. H. and Mary A. Groat Lots 4, 5, 6, block 30 :" 127.32 11.84 12.75 151.91 
Mrs. J. R. Beatty Lot 5, block 40 • i '5 .79 ~ .54 .12.75 . 19.08 
John H. Beaton Lots 16, 17, block 40  ' '58.86 5.48 12.75 77.09 
John H. Beaton Lots" 18, 19, block 40 i " " 67.13 6132 12.75 86.20 
Duncan A. blcRae Lots 17, 18 19, 21, 22, block 53 '~ 11 .57  1.00 12.75 25.40 
James S. Kennedy "Lots 24, 26, 27, block 57 ; 40 i .82  38.80 12.75 453~7 
Sam Kee Lots i and 2, block 58 63 ,10 /  6.79 12.75 82.64 , 
Anna Rehn Lots 23, 24, block 60 10.89 1.02 - 12.75 24.66 
Weldon F. Bayer . Lots 3 to 9, 19 to 26, block 81 14.12 1.33 : 12.75 28.20 
Robt. L. Lamas-Smith Lot 111 block 106 ' 5.79 , .54 12.75 19.08 
H. W. J. DeLancey Lot 38, block 106 -~ 3.48 ., ,' .32 12.75 ~ 16.55 
W. T. Rutherford Lots 9, 10; block 107 : -  .6.94 ; " 1.06 12.75 20.35 
Grand Trunk Pacif ic Dev. Co., Ltd. Lots 27, 28, block 109 ;i163 - .42  -12.75 17.80 
Wi l l iam J. Sweeney Lots 10 to 12/14, 20 to 22, 2~t to 31,: ~ '~ 53  ? : 
• block 127 16.02 ,~ 4.05: 12 .75  32.82 
Leonard S. McOill . Lots 3 and  4, block 130 3~ ~, ; .30 12~75"~i " 16.05 
Leonard S. McGill Lots 9 and 10, block 130 . 9.72 .77 12.75 23.24 
• Leonard S. McGill Lots 25 and  26, block 130 ~18.52 1.72 i2.75: , 32.99 
Grand 'Trunk  Pacific Day. Co., Ltd. Lots 27 and 28, block !30 11.34 1.09 12.75 25.18 
John B. Staeey Lot 3, block 136 1.16 :~.12 ' 12.75 14.03 ! 
Laura B. Hertel, estate Lots 9 to 14, 23 to 27, block 171 12.73 1.i§ 12.75: 26.67 i 
Laura B. Hertel, estate Lots 18, 19, 21, 22, block 171 54.28 5.11 ~ ~12.75 : 72.14 
Gustav A. Bosenthal, estate :~ Lots 18 to 20, 23 to 28, block 175: ; : /  11.81 : 1.12 •12.75 25.68 
j ,  
• ~[ . .  "~-  ! 
Dated at  Smithers, B. (~., this 25th :day of July, 1930 , - .  ~ 
• . . . . . .  a .F . smw . 
' i' :I i ProVinclal~CQlleetor 
i I 
' t • k .  
~ , ~ ~ ) ~ i  ~" ,. :_ ;- • : . . . . . . .  
. . . .  X SALE: . . . .  
:  0mineea Assessment Distr 
b • . ,} . . . .  " 
. I HEBEB~ GIVE ~ NO~ICE that on Fr iday,  the 12tb day of September, 193 ..:Y: '/ 
at the  t 'ourt •House, Vil lage of BurnsLake, B. 0., I wil l  sel l  a t  public auct ion the  lands in thei lst:herei~a~ter~set , 
out, of the.  persons!in.sald:Hst.herelmxfter set outl for delinquent axeq.~Unpaid bY said pers6~s:oh'the,80tii~/da~:of -: - 
June, 1930, andf0r tn teres t ,  costs and ~xpenses, including the cost of a¢lvertlslng Said sale, i f  the, t0taL:.am~unt I ) -  
. due fo r  the period ending Deoember-31st, 1028, and interest hereon, togefber  with cos ts  of advert ls ing//said sa le  
are  not  sooner paid. :' . " " ~ . . . . . . . . . .  
' ; ABOVE MENTI01V .n • . . . .  
. .  . ~- ' . , , : . ~ .2. 2:" 
NameofPersdn:Assessgd. :i: ia l  
Aohn 19. Rostrom ~•' : . : , - . -  ~:~;~";~08'/): / •:"~1'8.75/.": i~70,93 
Ce~.i! ~.:P..: Co~/;7 
Will iam- R,:.ISmi 
~ 4 . ~  l 1 [ ~ , , ~18.7'5•;~,;.i ' -~  ~08 
• , o / ,  
• -: ,2. , ' . ! .  " : :  " : . , - . :  
• X 
...,, ':iLt'~ li~ OMIN.E0& fl.ER&LD Wli:DNP-,SDA~."AUGUST 27. lS30 
i " "  " .  
of Person ,~. ,~,~, 
! Martin Anderson ' '" , . Lot  6392 .,' : . -. ' .... ~ ':": :"i3 25 1 14 1.~ ~ o~la  
FrederiCk (3. MeCardle?, -'.,:i Lot :610.3, .:: . : ; '. "; !~: (:":":32"¢5 3'01 ' i3"75' ~'51 ! 
!:?::if: .... : : ' : : ' : / ' : ,"  , :: /': ! :.::,?, : :  7 ::,= .' ; . "  " 
• . . : ' - " , .  ",, " ' "  . '~" . " ,  . . . .  ' ' ".. i : : .  , , :~:- ."  :!:. : " , . 7 ' - , 
Subdivision of Lots 6308 and  6309,~ge 5, C;:D., V ILLA~ErOF BURNS,LAKE,  Plan 1180 " i :  -: 
Matthew F. Nourse..'. ,-. ".". Lot'3, block: 8- .. 4.67 .50 : " i2.75 . '17198 
Wil l iam Kirton ".- . ,.: :." " " :; l- :.: Loi: 5,' block:8 ' ' " ~-" 11.83 3.48 /~ 12,75 28.06 
I ra  L. Shaw " . . . . . . . . . .  : , : :Ass igned i0~~2,  b ioek33 S i~  ~'9.44 1.03, : 12.75; 23.22 
Frank L .  Carroll ~ " ' '~ Block: 38 , " ~ 9.44 1~03 12.75 '.23.22 
Subdivlsion o f  B loek  39 of Subd iv ided .I~t 6308,.Range 5, .C.D., V i l l ageof  'BURNS LAKE, P I~  '~ , . . . . . .  . 1278 - • . 
. . . . .  . 
' Levina McPhail . . . . .  . . .  Lot & " " 7.81 .64' 12.75 21.2(" 
Subdivision of  Bl0ek 7 .of Subdiv ided Lot 6309, Range 5, C. D., VILLAGE OF BURNS LAKE, Plan 12~2." 
! 
Walter N. Campbell  .Lots "7. and:8 10.11 1.11 12.75 °.3.97 
Subdivision of Block 10 o f  Subdivided Lot 6309, Range 5,:.:.C.D., VILLAGE OF BURNS LAKE, Plan 1287 
Matthew F. N0urse , Lots 1, 2, 3, 5,  6 : . - 155.20 17.38 12:75 185.33 
• , ( ,  
SubdiVision of Block ]2 of Subdivided Lot 6308,Range 5, (3. D., V ILLAGE OF BURNS LAKE, Plan 1204- 
Marshall Wells Alberta Co., Ltd. Lots 4 and 5 ~ 95.72 9:78" 12.75 118.25 
• Subdivision o~ Block 20 o f  Snbdivided Lot_6308, Range 5, C .  D., VILLAGE: OF BURNS LAKE, P lan  1206 
Mary E. Wilson Lot 3 : : 57.96 6,28 12.75 76.99 
Mat thew F. Nourse Lots 4 and 5 21.70 2.25 12.75 " 36•.70 
flames A. Hunter Lot 7 . . . . .  10.85 1.11 12.75 "24.71 
Subdivision of Part Lot:5343, .Plan 1245, Range 5, C. D. , :V iLLAGE OFBURNS LAKE 
x 
Herbert Parks Block 11 45.26 4.83 12.75 62~84 
Ira L. Shaw Blocks 19 and 20 ~33.72 : 3.89 12.75 50.36 
Subdivision Of Part Lots 3832 and 3833, Range 5, C .D. ,  Plan'1130, ENDAK0 ~OWNSITE  
:' Ldts - : .... . . . . . . .  - ..... Block .. • 
Grand  Trunk  Pacific: Develop. Co. Lta I to .7,~I0 ..to.12 : ': ;:;,.;:, ~::::.:.i,,i :ij::'-i;ii:.::;:,2:;:2Z84 ,, ~:.:" 1.99 .:. , ..:~,; 12.75' 
Grand  T~mk Pacific-Develop: Co, L td  ':":'!i': ";';:'~:'=i i:.'::': :;':: :~;i~:i: :~:'~ ::):'~i~; ii,~i ;.~ ::i ' ! ' ,k4a ' :::~ : -'82' "::'.' 12 7h 
Grand  Trunk  Paeiflc Develop. Co. Ltd v '  "~": :,: ." !. i;,,:~-: ?:'~:;; ~'::'5"::~'! :~'~;~;n : / '~ur  ~ ' ~ '~o; 7' : ~o~ 
• , , - ,  , . . . .  ; . , ..,. ,.~', ta .~ . .  . ~ . ,  , ~,~v 
Grand Trunk  Paelflc Develop Co  Ltd,. ' , .. :_ ~ • : : .~•~! ; . : :~  :> ,,:. 3:~. o ~  , ,~o  12~5 • " " . . . . . . . .  . ~ - ..,. " .,::,'. ,.' -, ........... "-,. :~ ~ .... o.~,, , ..o .. . . . . .  21.70' 
Grand Trunk Pacific Develop. Co.. Ltd ~, 1 t0.;4,.:~ tO 12, !4~.,~:;~. " .. '(.,.:.;~/:, "':~:(~"4'.': 27.30. ' - 2.49 ' . .  12.75 ' 42.~4 
Grand Trunk Pacif ic. Develop. "Col Ltd : i  t0 13,"16,-/18, 19,  .20". ::~ ;: :i .:.:,:'!:.,' ;::*::: :(~'~'!: 36 '86  : ' 3 39' " 12 75' 
Grand Trunk Paelfl~ Develop. Co. L td : l  to8 ,  i i~o20 - : " / " !  : ' / ' : : ,::"~i./ i~::~iT'~::A~'~a ' :' : f~  , ' ~0: ,~ - ' 53.00 
". . : • . , ,,, : '~ , . ,  :'~. " ' .~.~:  - ,~. . . , ,~- . : :  : . , i  +, : , .  - x o ~ .  ~ . ~  . , -~ . , . .~  
Grand Trunk Pacific Develop. Co. Ltd ~ 10 tO 14/'17 to 20'; .'; ' '  :.' : '.,:. ?,:" : i:: :8  ~io ~"  : 1"14 . 12 75 " 
,Grand Trunk Pacifie Develop. Co. Ltd 7,'11"to 15, 20 to 25.:;;'"!:..~,::!..:/.:.:~:,;:!!i::':,:.9~ '1637 . 1.57 :' 12.75 
Grand Trunk Paeif ic Develop. .Co. Ltd 1 to o0 " ' ' : ' ~ ":  :':" ;'..:" i0" " . . . . .  " . . . . .  r . . . . . . . . . .  , • . '" ~:' ••.: . . . .  " 27 30  2.49 12.75 
~Grand Trunk  Pae i f le  Deve lop ,  Co .  L td  1 to  15 .  ' . " : ' '",,.,:.: : i . , , , , . : ; /1 . : , :2048  " 1 87  1275 
' Grand Trunk Paeif ie Develop: Co/ Ltd 7 to 15,: 17 to 23 :. : :)'i(": ] : :  i~':13""21'84 1"99 lO'75 
Grand Trunk Pacific Develop. Co. Ltd 1 to 9, 12 to 20 , :~' ::.': 7-:, ;"=, :14 ~49 14 4 53 1 a 75 
51.88 
27.30 
'Grand Trunk Pacific Develop. Co. Ltd 2 .to 20 
.Grand Trunk.Pacif ic Develop.Co.  Ltd 6 to 15 i!,i:i 
Grand Trunk Pacific Develop. Co. Ltd 1, 2,  4 to 23 
Grand Trunk • Pacific Develop. Co. Ltd 1 to 23 ~ - ~::. 
~Grand Trunk Pacific Detvelop. Co. Ltd 1 to117 . . . .  ~.~,,: 
Grand Trunk  Pacific Develop. Co. Ltd 1 to 20 .' . 
'Grand. Trunk Pacific Develop.• Co. Ltd 1 to 23 ':i'i.:!i' 
Grand  Trunk Pacific Devefop. Co. Ltd 1 to 20. :~ . i "  :' :';' 
Gx'and Trunk Pacifi c Develop~ Co; Ltd 1 to 20 ::' ', J,~, 
Grand Trunk' Pacific .Develop. Co, L td ' l  to 20 
Grand Trunk Pacific Develop. Cb .  Ltd 1 :to 23 " ........ ' 
[Grand Trunk P~ielflc Dev¢!op: (M.i~ Ltd .i td :23 ~ :..'i.!:::. 
Grand Trunk.Pacif ic Develop. Co. Ltd 1-:to. 10 ::,., : 
• Subdivision o f  Part,:•Lots . 883.3. and' S'Sss,,.R~e' ~; 0:"'D, 
' ~homas  A. Christian ~ :;10,. 11( ' (  ':i ~ 
i Dated at 8mitlier~, B. C. :this 26th"day 0f  flniy; ;99301:(: : 
' " " ' "  ": '~ !':' ' /  I' " ' ' . '  : : :  : '  , , 
STORING. POTATOES,. PROPERL I  :: "~: ...... . . . . .  ;:' : :  tnJui~, fov ,  thebn lanee . ' ,  
eason.. , /::,2 ,: 
¢o1~1: stoi'age xpei'tS::adVise:that. by > 
)rope r curing; most 'of:". the damage "' ~:::::"ilAKED ToMA]  
, ,,,-.... ,~ ,:,,. :...," ' : , , ,~  aused to potato~::held'i ifi 10w. tern. ' ' ' . . . . . .  
)erature storage" ':" '., can ..... ' be:"'..ieliminated.,, . W~~ll~::the:':t0matoes... 
: t . is  found".th~t the':,iiiiii~d!'/~erl01tS':in- sliee.fi~i~m,,~he:t0p..: Seo: 
. . . . .  . ,,i ' ,  "'."...':, 
ASiXinthe price range ofaFour 
.Touring - . 
Roadster  • 
L ight  De l ivery  :: 
Coupe 
Cofich . 
Sport Coupe - - 
Club Four Door Sedan 
Spec ia l  Sedan - - 
Ut i l i ty  Express Truck with 
.factory cab " 
- $872.0O 
- 872.00 
- 872.00 
- :  979,60 
- 989,00 
- 1081,00 
- 1050.00 
- 1111.00 
1056.00 
Heavy duty truck, factory cab 1227.00 
Heavy duty  truck, factory cab 
and  Dual  wheels - - 1254.00  
: SHITflEItS GAI GE &KECIRIC 
Dealers 
smi thers  - - - B .  C ,  
Also the best equipped repair  garage in North-  ~ 
ern Br i t i sh  Columbia. 
Oxo Acetylene Weld ing  . 
66.42 
26;1~' 
30.69 
, .t2.54 
35.10  
36.58 
66.42 
4.82 12.75 69.4~ 
2.49 12.75 : 42.54 
2.76 12.75 45.54 
2.93 12.75 47.08 
2.15 " 12.75 38.~1 
2:Q1 12.75 " 42.56 
2.91 12.75 47.06 
2.51 12.75 42.56 
. . . . .  n 
2.51 12.75" :'. 42.56 
2.51 ' '12.75:1: ' 42.56 
2.91 12.75 , ~. ~7.06 
. , 
• . . , •  _ • 
. . , .  • :"'~ " . . . . .  
o .Q ' . ° "  . 
20, 23.21 
:27~30 
':i27.301 
', 27 .30  
'/31,40 
" . :  " . .  
i 
serve  
erunchy-eri~ Kel log~s Corn 
Flpk~,~ oft~.n th~,~ ~nmm~.t. 
: . i f "  " 
i" 
¢:, • . 
,~, 31.40 2.91 12.[5 , i .  47.06 
~0/i8.0s ,1.25 1~.,5'./;;':!~27.03 : 
':;! :':;;:(ii;:~ iL :'~': SHA* , ( / ,  :i:: .": . . . .  o :Frigidaire equipped and :r'ead~, o serveyo. With: "1:::  :"~: 
:::; : i:: :Provil, c Col | Ice Cream , -~ Iee!c r~m:soda  Soft  D i~S | : , :  iai iect~i:~:]: :~ " . :: r '~ " • 
" , : '" ' r' '.~ ' ,q ,  ' ' ~ ' '' k ,': ~d.'~:' : ' : :Take  a mnl~oraquar t  me.  Conta lners :a lways  read~;• . . . . . . . . .  
:~ighths),' stilt;' Pepper : !  ' " . , : i ( t . . : : .  " " . i .  ~" ,,'"!:,:':."i. " . , "  : ; ." .""-: . '  : " ,  ,. ' ,  ".'::i:;." 2 / "  i':'.'| %': 
Heat o11..'..'Add onion and cook ,until ] .  [ : " ms '  ~T  ~-:' ' ~ ~ T~ " k~i'¢ ~ . . . . .  i|: "'': ' :  :':;: 
d~ Icate brown. Add peppers,and] t: ' xne  v -torn'irate ,vru , t0 e ..... u : q' . . . .  ' ' ' " ~" " " " '" ~: ~ " ' "- " '  "'. 
en.nno eoox•' f lvemmutes: .  /~dd.t6 . [ .  | . •• :  . . . .  • '• :,'•"• ;A(~; i~I~n~r:" . i~. - ,•~ ,..~,.:•,• ,:~,,:,•i~i$,(i,.•~;/::,:,' (,• ".|' . . . . . .  
ttoes an .and cook, ntll] ~ ~. : .,, • . . . . .  ':,:. ' : . :  . . . .  :/ .,;~,~', "',' :. ,:,: '.,"~;?:i'."':':'i:;~,::,;:'~, ::,,.:|!;(!...;.... ,~,,,,. 
• ' ' : - :=. .=L,  " ' ",' : : . . ,  ' . . . . . . . . . . . .  , ................................ , . .  - . . . . . . . . . . . . .  
. :% : • : . : : ,  .: • ,. : ,  , ,;~, 
~errae0 F~ll'Fairll ' is 
t l~es ' : t0  i 
5 -~ '  ~ ~ 
' rhB  OMINECA f lER .a .LD WBDNESDA~.  AUGUST 27, lV30. 
• x . 
¶ -  . / 
. . . :- . _ . . . .~  ~'  . _., ". " t'"'~".';: " y."!,, .: :, .~,  , . . .~. , .~, . :  
' "' " ' . . . . . .  ~"" .i'!" ,. '" ' "': * 
um,tod  . s  • Short Stone i:Gener a :i 
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~ . P ioneer  _ rugg is ts  ms.  Geo. Wal  Of Smithers spenta  moMs~st~mp!e~ hqmPnom:t~t~ia~ldl / 
coupie of days in :New Hazelton with 
Mrs. Sawle last week, jobs get expert supervision, , -. Goodsal~viiYS~':fr~sh : 
-- SehdfOr . _  andAlwavs :ne ,w ~: 
" ~ . .  A..A; Connon of PrlnceRupert, once ;He  ry  Motors' Wrec .ker  - - ~; ':'~: "" " 
a resident of Hazelton, spent, a few n , : . , , . : : .  ! . / . .  
Mail Orders  sh ipped Post Paid when suf f ic ientcash days last Week around his old haUnts. I f  youare  in trouble on the road. , ' Grocefies,HarC]w'a~e,:i,Drv 
He was in the district, on busines, bttt ,Bring your  car in for inspection, Goods. Bo0t//;~iiffShoeg and 
is remitted for order. , he also acted as a judge at . the f lower overhau !o r  repairs. Men's Furnishings. • 
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Ford AgenCy . . . .  Hans .Golberg left Saturday morn- " " ' t - ';'- ~ 
• m wor  y, - " f itted for an artif icial leg. Las t  win- Ful l  stock o f  suppl ies and parts. . • 
The Rexa l l  S tore  : - ter he was caught by a fal l ing tree Genera l :Merchant  " 
and before he could get back, to camp Prince Rupert 0,  call assistance he suffered much I l e n t y  Motors  t{l NEW HAZELTON from exposure, frost and 10ss of blood. " 
As a result  of the accident he lost one , . . . . . .  
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We are  equ ipped w i th  a 
KELVINATOR 
Our  Ice Cream is a lways  Jus [  R ight  
Ice Cream Sodas  and Founta in  Dr inks  
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Fancy  Dr inks  o f  A l l  F lavors  
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Mrs. C. W. Dawson is a guest of 
Mrs. Ralph ill Prince Rupert. She 
wi l l  also take in the Smithers fair be- 
fore returning" home. 
• Stun. Marsh and fami ly  of ~Ioust0n 
were in New Hazelton a day or two 
last week. 
Miss McLean of. Prince Rupert, the 
new high school teacher at Hazelton, 
spent a day or two there last week. . 
Roy; .T .H .  Wright, accompanied by 
his • daughter, Miss Marian Wright,  
left by motor: On Monday morning for 
. " ' . ' . .  , .  
Omineca 
Hotel 
C. W. Dawson, Prop. 
HEADQUARTERS FOR TOURISTS 
~AND COMMERCIAL " 
MEN.  
Haze l ton  - B .C .  
-_ : - . ~ - - _  .:~ _: 
Joe Ham:Care 
I s  now Open., Two doors  
f romthe  U, n i ted  Church  in  
Hazelt0n 
" .Mea)s atall,hou*rs up  to 
midnight.-  Joi~:iI-lam a good  
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Everything is new and Will 
a lways  be ,c lean .  
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